作业管理的基本特点及其在管理上的重大开拓性 by 胡玉明



















每一作业成为其他作业的顾客 由此连成一个整体 形成顾客链 最终为企业外部顾
客服务
。
实际上 企业本身就是一个 由此及彼 由内到外的作业链
。
企业每完成一项作业都要











































































































































































































































































































































































































































































































































企业只需要生产 一种连线铜板 而 不是三种连线铜板 就可以了
。
如果






需要储存和保留一种部件 而不是三种部件  将来改进产品设计 只需要改变一种部件
,
而




































































































































































































张和 日益增加的工作 负担 工作效率下降 成本不仅没 有降低 反而还会上升
。
传统成本管理尽













业方式 重新配置有限资源 从而达到持续降低成本的 目标
。
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